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1 Ouvrage essentiel en shi’isme, de Šeyḫ Ṭūsī.  Il concerne le droit et ses fondements, le
commentaire du Coran, la théologie, les hommes importants en shi’isme et les prières.
L’édition  complète  et  critique  de  ce  monument,  écrit  à  Bagdad  entre  408/1017  et
448/1056, d’abord sous l’influence de son maître, puis à l’initiative du Šeyḫ, sur la base
des meilleures sources de la tradition shi’ite, est un événement.
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